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E D I TOR I AL 
/ / 111a111a 111as ma a 
o tuve la. mama más mala del mun-
do mientras que otros m-
ños comlan dulces y gaseosa para el 
de.sa '\JOO yo -rcnra que comer ce· 
real huevos y tostadas. 
Cuando otros ten•an coca-cola, pa-
pas fntas y perros calientes para el 
almuerzo. yo tenta que corncr ver-
duras, sopa. ensalada. leche, arroz. 
etc Tambten para la cena ella nos ha-
da comer cosas diferentes a los de-
mas mnos. 
Pero yo no er:1 la única que cargaba 
con ese sufrimiento, mi hermana y 
m1 otro hennano teman la misma 
mama maJa. Mi mama inststfa en sa-
ber en donde estabamos todo el 
oempo. ella tenia que saber qutenes 
eran nuestros am1gos y lo que hada-
mos, IOSISOa en que sr 1bamos a estdr 
una hora fuera de la c1sa, deb1a ser 
una hora o menos, no una hot·a y un 
m·nuto. Cada vez que quenamos ha-
cer las cosas a nuestra manera, nos 
• correg¡a. 
¿Pueden imaginarse. pegarle una nal-
gadttd solo porque desobedecen?. 
Ahora pueden darse cuenca de lo 
mala que es mi mamá. Lo peor es es· 
to que les voy a contar: 
Teníamos que estar en la cama por 
carde a las 8:00 p.m. y levantamos 
temprano al día siguiente. No se nos 
perm1da dormtr hasta el medio dla 
• • como a nuestros am1gos. ast que 
mientras ellos dorm1an, mi mama 
tenia el valor de despertamos para 
ir a estudiar: arreglar el cuarto. po-
ner la mesa. aprender a cocinar y to-
da una serie de trabajos crueles. Yo 
creo que ella se quedaba despierta 
por las noches. tramando qué oficio 
o qué curso nos pondría a hacer al 
dla siguiente. 
Siempre nos insisda en que dijéra-
mos la verdad y nada más que la ver-
dad, aunque nos costara casi la vtda. 
Cuando llegamos a la adolescencia, 
ella era entonces más sabia y nues-
tra conducta empezó a ser más vigi-
lada. nada de correr a la primera bo-
cma que sonara, no pod!amos com-
prometemos a salir por nuestra 
cuenta, sino que nuestros amigos y 
amigas deb1an venir hasta la puerca a 
.• .. 
mun o 
buscamos y asi ella podla conocer-
los ... despues de los quince años nos 
dejaba ir a las reuniones del coleg¡o 
y a iglesia Mi madre 
er.t un fracaso total como mamá. Fí-
jese de todo lo que nos privo parti-
cipar, nunca hemos s1do arrestados 
por la justicia. dialogamos y no pe-
leamos con nuestros conyuges. no 
jugamos a las cartas por dinero, no 
fumamos, tampoco usamos drogas. 
¡Hay tantas cosas de éstas que nues-
tros am1gos hicieron y que nosotros 
nunca hJC1mos! Nuestra mamá nos 
forzó a crecer con temor a Dios. a 
amar el estudio. a ser educados, 
obedientes y adultos honestos. 
Yo estoy tratando de levantar a mis 
hijos usando a m1 madre como 
ejemplo. 
En el fondo me s1ento orgullosa 
cuando mis hijos me llaman mala. 
Reflexione usted. Hoy entiendo que 
ser mamá no es fácil, pero le doy 
gracias a Dios por haberme dado la 
mama mas mala del mundo entero. 
Tomado del jardín de Pipe 
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